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Notiz zu den Papieren Albert Gockel 
 
 
Das gesamte Material wurde in den späten 1980er Jahren gesammelt von Claudio Fedrigo, im 
Zusammenhang mit der Vorbereitung der «Geschichte der Universität Freiburg» (3 Bde., 
1991) und in der Absicht, eine Dissertation (im Fach Geschichte) über Albert Gockel zu 
schreiben. Die Provenienz der Papiere ist sehr verschieden; sie stammen vermutlich 
vorwiegend aus dem Institut für Physik u. a., auch aus Privatbesitz. Das Dossier Jacob Laub 
(A-14) wurde Claudio Fedrigo von den Schwestern der Klinik Garcia ausgehändigt, wo Laub 
1962 «vergessen und in Armut» gestorben war.  
Als Claudio Fedrigo um 1990 in den Dienst der KUB trat, blieb die geplante Dissertation 
liegen und mit ihr auch diese Materialsammlung. Sie wurde zunächst im Handschriften-
Kabinett als Depositum hinterlegt (02.02.1995) und 2004 im Einverständnis mit C.F. als 
eigenes Dossier in die Bestände der KUB integriert. 
Das Tagebuch von Albert Gockel, von dem in der Literatur gelegentlich die Rede ist, befand 
sich um 1990 (laut C.F.) in der Hand von Marianne Baumhauer (der Nichte von Paula 
Gockel-Baumhauer), die damals in Freising wohnhaft war. 
 
Die Papiere Albert Gockel werden unter der Signatur LD 57 aufbewahrt. Ihr Umfang beträgt 
3 Archivschachteln. 
 
02.12.2004 / Joseph Leisibach 
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A) Korrespondenz 
 
 
 
A-1. Bauer, Louis A. Physiker (1865–1932). 
 Postkarte an Albert Gockel. Washington, 03.03.1922. – Dactylogr. sign. 1 St. 
 
A-2. Baumhauer, Heinrich. Mineraloge (1848–1926). 
 Sonderdrucke. – 5 St. 
 
A-3. Baumhauer, Marianne (Nichte von Frau Paula Gockel-Baumhauer). 
 a) Brief an Edgardo Giovannini. Schuls, 21.04.1988. – Autogr. 1 S. 
 b) Biographische Notiz zu Heinrich Baumhauer. – Autogr. 1 S. 
 c) Brief an Hubert Schneuwly. Freising, 25.12.1989. – Dactylogr. sign. 2 S. 
 [Photokopie]. 
 d) Protokoll über ein Interview von Hubert Schneuwly mit Marianne Baumhauer, 
 21.12.1989. – Computer-Ausdruck. 3 S. 
 
A-4. Dessauer, Friedrich. Physiker (1881–1963). 
 a) Brief an Paula Gockel. Freiburg, 02.01.1941. – Dactylogr. sign. 1 S. 
 b) Brief an Paula Gockel. Freiburg, 20.02.1941. – Autogr. 1 S. 
 c) Brief an Jacob Laub. Frankfurt a.M., 27.06.1961. – Dactylogr. 1 S. 
 
A-5. Dorno, Carl. Biometeorologe, Physiker (1865–1942). 
 Briefe an Albert Gockel. Meist Davos, 1910–1926. – Teils autogr., teils dactylogr. 60 
St. 
 
A-6. Ebert, Hermann. Physiker (1861–1913). 
 Briefe an Albert Gockel. München, 1903–1912. – Teils autogr., teils dactylogr. 5 St. 
 
A-7. Elster, Julius. Physiker (1854–1920). 
 Briefe an Albert Gockel. Wolfenbüttel, 1891–1905. – Autogr. 7 St. 
 
A-8. Geitel, Hans. Physiker (1855–1923). 
 Briefe an Albert Gockel. Wolfenbüttel, 1908–1922. – Autogr. 7 St. 
 
A-9. Gockel, Albert. Physiker (1860–1927). 
 Dankesschreiben an die Universität Padua für die Verleihung der Doktorwürde h.c. 
an Albert Gockel, Rektor der Universität Freiburg. Freiburg, 5. Juli 1922. – Ms. 
Photokopie aus dem Archiv der Univ. Freiburg. 1 S. 
 
A-10. Gockel-Baumhauer, Paula (Witwe von Albert Gockel). 
 Akten betr. Verkauf des Hauses Av. du Moléson 18 an Erwin Nickel. 1958-1962. 
Schreiben von Paula Gockel, Erwin Nickel und Paul Siegwart. – 8 St. 
 
A-11. Gockel-Baumhauer, Paula (Witwe von Albert Gockel). 
 Akten betr. Verkauf der 2 Einstein-Briefe an Albert Gockel durch das Auktionshaus 
Gerd Rosen. 1962. – 5 St. 
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A-12. Gockel-Baumhauer, Paula (Witwe von Albert Gockel). 
 2 Schreiben (Bundespräsidialamt Bonn, Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung, Bonn) betr. Rente. 1961. – 2 St. 
 
A-13. Hess, Victor F. Physiker, Nobelpreisträger (1883–1964). 
 Kondolenzschreiben an Paula Gockel. Graz, 14.03.1927. – Autogr. 2 S. 
 
A-14. Dossier Joh. Jacob Laub. Physiker, Diplomat (1882–1962). 
 Das Dossier enthält vorwiegend Ernennungsschreiben, Diplomatenpässe u. dgl. des 
Staates Argentinien. 
 a) Biographie, Curriculum vitae, Sonderdrucke von Jacob Lauber. – 6 St. 
 b) Immatrikulationsurkunde. Universität Göttingen, 1902. – 1 St. 
 c) 1911. – 6 St. 
 d) 1912. – 4 St. 
 e) 1913. – 6 St. 
 f) 1915. – 2 St. 
 g) 1917. – 1 St. 
 h) 1919. – 1 St. 
 i) 1920. – 3 St. 
 j) 1923–1924. – 3 St. 
 k) 1925. – 5 St. 
 l) 1926. – 2 St. 
 m) 1928. – 2 St. 
 n) 1929. – 5 St. 
 o) 1931. – 2 St. 
 p) 1933. – 2 St. 
 q) 1934. – 2 St. 
 r) 1935. – 1 St. 
 s) 1937–1938. – 2 St. 
 t) 1939. – 3 St. 
 u) 1943–1944. – 12 St. 
 v) 1945. – 3 St. 
 w) 1946. – 1 St. 
 x) 1947–1949. – 4 St. 
 y) 1952–1955. – 3 St. 
 
A-15. Maurer, Julius. Meteorologe, Geophysiker (1857–1938). 
 1 Postkarte an Albert Gockel. Zürich, 08.02.1922. – Autogr. 1 St. 
 
A-16. Schwegler-Vogt, H. Physiker (?). 
 Brief an Paula Gockel. Sursee, 06.01.1949. – Dactylogr. sign. 1 S. 
 
A-17. Schweitzer, A. (?). 
 1 Postkarte an Albert Gockel. Florenz, 04.04.1909. – Autogr. 1 St. 
 
A-18. Süring, Reinhard. Meteorologe (1866–1950). 
 1 Postkarte an Albert Gockel. Potsdam, 14.02.1922. – Autogr. 1 St. 
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A-19. Wulf, Theodor S. J. Physiker (1868–1946). 
 Briefe und Postkarten an Albert Gockel. Valkenburg und Zermatt, 1907–1926. Teils 
autogr., teils dactylogr. 
 a) 1907. – 1 St. 
 b) 1908. – 20 St. 
 c) 1909. – 10 St. 
 d) 1910. – 17 St. 
 e) 1911. – 13 St. 
 f) 1912. – 23 St. 
 g) 1913. – 5 St. 
 h) 1915. – 1 St. 
 i) 1919. – 2 St. 
 j) 1920. – 2 St. 
 k) 1921. – 5 St. 
 l) 1923. – 1 St. 
 m) 1924. – 8 St. 
 n) 1926. – 5 St. 
 o) o. D. – 1 St. 
 p) Briefentwürfe von Gockel an Wulf. o. D. – Autogr. 2 St. 
 
 
 
 
B) Publikationen von Albert Gockel 
(Separata und Monographien) 
 
 
Die vorliegende Sammlung von Separata, chronologisch geordnet, ist nicht vollständig (vgl. 
die am Anfang beigelegte Bibliographie von A. Reichensperger, 1927). Andererseits ist auch 
die Bibliographie Reichensperger unvollständig. Die hier fehlenden Titel sind auf den 
Separata mit ǿ bezeichnet. 
 
Aus Gründen der Arbeitsökonomie sind die einzelnen Titel hier nicht erfasst. 
 
Umfang: 1½ Archivschachteln, enthaltend 73 Dossiers. 
 
 
 
 
C) † Albert Gockel 4. März 1927 
Anzeigen und Nachrufe 
 
 
C-1. Todesanzeigen. – 7 St. 
 
C-2. Nachrufe in Tageszeitungen. – 11 St. (darunter ein ausführlicher Nachruf von Th. 
Wulf). 
 
C-3. Nachrufe in Zeitschriften. – 13 St. 
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D) Artikel über Albert Gockel (auch blosse Erwähnungen) 
 
 
D-1. Tageszeitungen. 1922–1962. – 9 St. 
 
D-2. Zeitschriften. 1940–1962. – 6 St. 
 
 
 
